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TSMK’DEKİ GY 152, GY 290, GY 309 ENVANTER NO.LU MURAKKAALARIN  
HAT SANATI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 
 
Özet 
 
 Bu tezde, 84 kalemde (envanter no.su altında) 118 adet eser incelenmiştir. Bu 
eserlerin yazı cinsi, süsleme tarzı, konu içerikleri vb. hakkında bilgi verilmiştir. Kıt’aların bir 
kısımı tezhipli bir kısmı ebruludur. Kıt’alarda genelde yazı çeşidi olarak, sülüs ve nesih 
hatları kullanılmış ve konu olarak, hadis-i şeriflerin tercih edildiği görülmüştür. İlk iki 
murakkaada bulunan kıt’alar ciltli, üçüncü murakkaadaki kıt’alar ise tek olarak biraraya 
getirilmiş iki kapak arasında toplanmıştır. Murakkaalardaki kıt’aların fotografları birebir 
orjinal boyutta alınmıştır. 
 
 Anahtar kelimeler: Albüm, murakkaa, kıt’a, hat sanatı, İslam yazısı, sülüs, nesih, 
nesta’lik, Topkapı Sarayı Müzesi, Türk hat sanatı, yazma eserler. 
 
 
 
 
 
 
EVALUATİON OF THE ALBUMS GY 152, GY 290, GY 309 KEPT İN THE LİBRARY OF 
TOPKAPI PALACE MUSEUM İN TERMS OF CALLİGRAPHY ART 
  
Abstract 
 
 In this study is examined calligraphy art of Ottoman located at the Topkapı Palace 
Museum Library (GY 152, GY 290, GY 309). In this albums there are totaly below 84 
names, 118 pieces kıt’a. In every piece has been viewed writing style, ornamentation type 
and subject content. Generaly in pieces is seen sülüs, nesih, gilding, ebru and as subject is 
about sayings of Prophet (sav). Photographs of kıt’as are in original size.   
 
 Key words: Album, murakkaa, kıt’a, Islamic calligraphy, calligraphy of Ottoman, 
thuluth, naskhi, nasta’liq, Topkapı Palace Museum, Turkish handwriting art, manuscripts. 
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